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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Laego que los Sres. Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
«ste B O L E T I N , dispondrán que se 
i|e un ejemplar en el sitio de costum-
jre. donde permanecerá hasta el reci-
)0 del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E 1 INES coleccionados 
srdenadamente. para su eacuaderna-
:ión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
linea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza puolicada en ei BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admi ^.i ;tración 
di dicho periódico (R i i rden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
IdmÍHMrae íón Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
i n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . 
C i rcu la r . 
J u n t a V i t i v i n í c o l a P r o v i n c i a l . — C i ' r -
cular . 
A d m i n i s t r a c i ó n de p rop iedades de l 
E s t a d o y c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n d o 
idmioMón prowiai 
SobíerDo cifíl de la proiincía de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de T r a b a j o 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de M i n a s — S o l i c i t u d e s de re-
gistro a favor de D . Sergio Ce l emín 
R o d r í g u e z . 
Anunc io . 
i d m í n i s t r a c i ó i i M u n i c i p a l 
Adictos de A y u n t a m i e n t o . 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
Edictos de Jun t a s vecinales. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgado . 
Requisi toria. 
^ n u n c i o p a r t í c u l a ' 
CIRCULAR NÚM. 56 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l R e g l a m e n t o de 1 de M a r z o de 
1929, p a r a l a e j e c u c i ó n de l a L e y 
E p i z o o t i a s , y a p ropues t a de l Ins-
pector p r o v i n c i a l , se d e c l a r a o f i c i a l -
mente e x t i n g u i d a l a R a b i a en el t é r -
m i n o m u n i c i p a l de H o s p i t a l y V e -
g u e l l i n a de O r b i g o , c u y a ex i s t enc i a 
fué d e c l a r a d a o f i c i a lmen te c o n fe-
c h a 12 de E n e r o de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1937.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil, 
Vicente Sergio Orbaneja 
UNTA VITIVINICOLA PROVINCIAL 
C I R C U L A R 
Se r ecue rda a todos los A y u n -
t amien tos as i c o m o a los tenedores 
de v i n o s y d e m á s p r o d u c t o s d e r i v a -
dos de l a u v a , l a o b l i g a c i ó n que t ie-
n e n de d a r c u m p l i m i e n t o a l a O r d e n 
de la C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a y T r a -
bajo A g r í c o l a de l a J u n t a T é c n i c a 
d e l E s t a d o de 11 de N o v i e m b r e de 
1936, inser ta en e l B . O. de 20 de N o -
v i e m b r e de 1936 en l o que se refiere 
a l a d e c l a r a c i ó n de ex i s tenc ias de los 
m e n c i o n a d o s p roduc to s , lo que se 
e x i g i r á i n e x o r a b l e m e n t e . 
L e ó n , 26 de N o v i e m b r e de 1937.— 
E l Ingen ie ro Jefe, P . A . , I. A g u a d o 
S m o l i n s k í . 
Adminisíracíón de Confribuclón Territo-
rial y Propiedades del Estado de la 
provincia de León 
Á II u n c i o 
U l t i m a d o la f o r m a c i ó n de l P a d r ó n 
de U r b a n a de esta C a p i t a l p a r a e l 
a ñ o de 1938, se pone en c o n o c i m i e n -
to de todos los c o n t r i b u y e n t e s c o m -
p r e n d i d o s en el m i s m o , que se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o d u r a n t e o c h o 
d í a s a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n d e l 
presente a n u n c i o en el BOLETÍN OFI-
CIAL, en las O f i c i n a s de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n ( S e c c i ó n de l Catas t ro U r -
bano) , e s t ab l ec ida en l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a , s i ta en l a A v e n i d a d e l 
P a d r e Is la , n.0 34, d o n d e p o d r á ser 
e x a m i n a d o p o r los in te resados en las 
h o r a s h á b i l e s , p a r a que p u e d a n for-
m u l a r las r e c l a m a c i o n e s que esti-
m e n per t inentes a su de recho . 
L e ó n , 25 de N o v i e m b r e de 1937. 
(II A ñ o T r i u n f a l ) , — E l A d m i n i s t r a -
dor , M á x i m o Sanz . 
DELEGACION PROVINCIAL DE TDADAIO 
A los efectos de lo d i spues to en el 
a r t i c u l o 94 de l R e g l a m e n t o de 23 de 
J u n i o de 1932, pa ra a p l i c a c i ó n de l a 
L e y de 13 de M a y o de l m i s m o a ñ o , 
sobre De legac iones de T r a b a j o , se 
hace p ú b l i c o el s iguiente cese p o r 
e x c e d e n c i a v o l u n t a r i a : 
« E n v i r t u d de p e t i c i ó n t r a m i t a d a 
r e g l a m e n t a r i a m e n t e , p r e v i o i n f o r m e 
f avo rab l e de l Sr . D e l e g a d o p r o v i n -
c i a l de T r a b a j o de L e ó n y a p ropues-
ta de V . E . d i spongo : Q u e se c o n c e d a 
l a e x c e d e n c i a v o l u n t a r i a en su cargo , 
p o r u n p e r í o d o n o m e n o r de u n a ñ o 
y no m a y o r de d i e / , s e g ú n d e t e r m i n a 
el a r t í c u l o 41 de l v igente R e g l a m e n t o 
de F u n c i o n a r i o s , de 7 de S e p t i e m b r e 
de 1918, a l I n s p e c t o r - A u x i l i a r de T r a -
bajo , c o n des t ino en l a p r o v i n c i a de 
L e ó n , D , L u i s R u b i n a t V á z q u e z . » 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1937. 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l De lega -
d o p r o v i n c i a l de T r a b a j o , A n t o n i o 
E g u i a g a r a y . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z , Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o 
M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber; Q u e po r D . Serg io Ce-
l e m í n R o d r í g u e z , v e c i n o de Santas 
M a r t a s , S2 h a presen tado en el G o -
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l 
d í a once d e l mes de N o v i e m b r e , a 
las once , u n a s o l i c i t u d de regis t ro 
p i d i e n d o c u a r e n t a y dos per tenen-
c i a s pa ra l a m i n a de h u l l a l l a m a d a 
« F e l i c i a » , s i ta en el paraje C a m p o r 
de l a Te j e r a , t é r m i n o de O l l e r o s , 
A y u n t a m i e n t o de Sabe ro . 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
c u a r e n t a y dos pe r t enenc ias en l a 
f o r m a s iguiente : c o n a r reg lo a l N o r -
te M a g n é t i c o , se t o m a r á c o m o p u n t o 
de p a r t i d a e l á n g u l o Suroeste de l a 
m i n a « A u r o r a » , n.0 2.140; y desde él 
se m e d i r á n 1.200 met ros a l E . l ^ O 0 
S. y se c o l o c a r á la 1.a estaca, sobre l a 
l í n e a S. de l a c i t a d a m i n a « A u r o r a » ; 
de é s t a 100 metros a l N , l9'30o E . , l a 
2.a; de és t a 200 metros a l E . 19*30° S., 
la 3.a: de é s t a 100 met ros a l N . 19,30° 
la 4.a; de é s t a 300 metros a l E . 1&300 
S., l a 5.a; de é s t a 400 met ros a l S. 
l O W O . la 6.a; de és t a 1.700 met ros 
a l O . 19'30o N . , l a 7.a; y desde é s t a eOn 
200 metros a l N . 19.30° E . , se l l e g a r á 
a l pun to de p a r t i d a , q u e d a n d o ce r ra -
do el p e r í m e t r o de las c u a r e n t a y dos 
pe r tenenc ias so l i c i t adas , q u e d a n d o 
c e r r a d o el p e r í m e t r o de las per tenen-
cias s o l i c i l a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons t a r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
sito p r e v e n i d o por l a ley , se h a a d m i -
t i do d i c h a s o l i c i t u d p o r decre to de l 
Sr . G o b e r n a d o r , s in p e r j u i c i o de 
te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en e l G o b i e r n ) c i v i l 
sus opos ic iones , los que se cons ide-
ra ren c o n de recho a l todo o parte del 
ter reno s o l i c i t a d o , o se c reyesen per-
j u d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n p r ev i ene e l art. 28 
del R e g l a m e n t o d e l 16 de j u n i o de 
1905 y R , O. de 5 de Sep t i embre 
de 1912. 
E l expedien te t iene el n ú m . 9.381. 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1937— 
II A ñ o T r i u f a l . — E l Ingen ie ro Jefe, 
G r e g o r i o B a r r i e n t o s . 
JEFATURA DE MINAS DE LEON 
A N U N C I O 
E n o b s e r v a n c i a a l o d i spues to en el a r t í c u l o 140 de l R e g l a m e n t o v i -
gente de m i n e r í a de fecha 16 de J u n i o de 1905, a c o n t i n u a c i ó n se inser ta 
el r e s u m e n de las cuentas co r re spond ien te s a l 5 p o r 100 de los d e p ó s i t o s 
de m i n a s , ingresados du ran te e l segundo t r imes t re ( J u l i o , Agos to y Sept iem-
bre) de l a ñ o n a t u r a l de 1937, s e g ú n jus t i f ican tes que o b r a n en las cuentas 
a p r o b a d a s c o n esta fecha p o r e l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r c i v i l : 
Pesetas Cts. 
D E B E . — S a l d o d e l t r imes t re an te r io r . 
Ingresos d e l 5 p o r 100 
du ran t e el t r imes t re ac -
t u a l . . . . . . . . 
S u m a el debe 
H A B E R . — I m p o r t a n los gastos d e l 
t r imes t re m a t e r i a l . . . 
S u m a el h a b e r 
S a l d o a f avor d e l debe 
2.335,94 
961,00 
3.296,94 
547,56 
547,56 
2.749 38 
L e ó n , 25 de N o v i e m b r e de 1937.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Ingen ie 
r o Jefe, G r e g o r i o B a r r i e n t o s . 
Admlnistracián monlcipal 
A y u n t a m i e n t o de 
H o s p i t a l de Orbigo 
A p r o b a d o po r el A y u n t a m i e n t o e l 
p resupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
p a r a el p r ó x i m o a ñ o de 1938, q u e d a 
de mani f i e s to a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
q u i n c e d ias , du ran t e c u y o p l azo 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p u e d e n f o r m u l a r s e r e c l a m a c i o n e s 
ante l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de 
la p r o v i n c i a , p o r c u a l q u i e r a de las 
causas i n d i c a d a s en e l a r t í c u l o 301 
de l Es t a tu to M u n i c i p a l . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 97 de N o v i e m -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o Seijas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Be r l anga del Bie rzo 
A p r o b a d a p o r este A y u n t a m i e n t o 
u n a t r ans fe renc ia de c r é d i t o , dentro 
d e l v igente presupues to , pa ra aten-
der a l pago de neces idades urgentes, 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o p o r e l plazo 
de q u i n c e d í a s , p a r a o í r r ec lama-
ciones . 
B e r l a n g a , 21 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segando A ñ o T r i u n f a l ) . - E l A l c a l -
de, Grego r io T a l a d r i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b l i n o 
A p r o b a d o po r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa ra el p r ó x i m o e j e rc i c io de 1938. 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en Ia 
3 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , oor el p l a z o 
q u i n c e d í a s , du ran t e los cua l e s 
pueden e x a m i n a r l o los in teresados , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n in te rponerse las r e c l a m a c i o -
nes ante la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
de l a p r o v i n c i a , p o r los m o t i v o s se-
ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l Es t a -
tuto M u n i c i p a l . 
V i l l a b l i n o , 22 N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, A q u i l i n a de L a m a . 
A y u n t a m i e n t o de 
P a l a c i o s del S i l 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
d e l m i s m o para el e j e rc ic io de 1938, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r espac io 
«de q u i n c e d í a s , du ran t e c u y o p l azo , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n in te rponerse ante l a De lega-
c i ó n de H a c i e n d a las r e c l a m a c i o n e s 
que se es t imen per t inentes , p o r los 
mot ivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
P a l a c i o s de l S i l , 28 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , U r b a n o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
P ropues tos p o r l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a v a r i o s sup lemen tos de c r é -
di to , den t ro d e l presupues to o r d i n a -
r io , todos c o n cargo a l exceso de i n -
gresos sobre los pagos en l a l i q u i d a -
c i ó n de l e je rc ic io an te r io r , y s i n a p l i -
c a c i ó n en el a c tua l , q u e d a expuesto 
a l p ú b l i c o e l expedien te o r igen de 
los m i s m o s en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l po r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a 
o í r r e c l a m a c i o n e s . 
P a s a d o d i c h o p l azo , no s e r á n a ten-
d i d a s las que se presenten. 
C a n d í n , 26 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, M a r c e l i n o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pe r a m a n e s 
C o n f e c c i o n a d o el repar to de u t i l i -
dades de este A y u n t a m i e n t o , pa r a el 
co r r i en te e j e rc i c io , q u e d a expuesto 
al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a p o r e l 
p lazo r e g l a m e n t a r i o , p a r a o í r r e c l a -
m a c i o n e s . 
Pe t anzanes , 20 N o v i e m b r e de 1937 
<Se g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, D o m i n g o Maren tes . 
A y u n t a m i e n t o de 
M u r í a s de Paredes 
F o r m a d o el an teproyec to de presu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o p a r a e l e j e rc ic io 
de 1938, se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i -
no de o c h o d í a s , d u r a n t e los cuales , 
p o d r á n f o r m u l a r los in teresados las 
r e c l a m a c i o n e s u obse rvac iones que 
es t imen per t inentes . 
M u r í a s de Paredes , 24 N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , G e n o v e v o C a b a l l e r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Esteban de V a l d u e z a 
A p r o b a d o que h a s i do p o r el A y u n -
t amien to el presupues to m u n i c i p a l 
o r d i n a r i o pa r a el p r ó x i m o e j e rc i c io 
de 1938, se h a l l a de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en esta S e c r e t a r í a p o r el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los cua les , 
p o d r á n los in teresados f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que e s t imen p e r t i -
nentes. 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a , a 25 
de N o v i e m b r e de 1938 (Segundo A ñ o 
T j i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , E u l o g i o 
Cues ta . 
A y u n t a m i e n t o de 
L o s Ba r r i o s de L u n a 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
los d o c u m e n t o s que se expresan , 
f o r m a d o s para el p r ó x i m o a ñ o 1938, 
p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s d u r a n t e los 
p lazos que se i n d i c a n : 
P a d r ó n de ed i f i c ios y solares, y 
r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y p e c u a r i a , 
po r o c h o d í a s . 
M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l , p o r d iez 
d í a s . 
L o s B a r r i o s de L u n a , 27 N o v i e m -
bre de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , A m a r o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbi l los de los Oteros 
E n el d í a de ayer se h a presen tado 
en esta A l c a l d í a C á n d i d o M a z ó n 
R u e d a , v e c i n o de N a v a de los Ote ros , 
de este M u n i c i p i o , m a n i f e s t a n d o que 
el d í a 15 de l co r r i en t e d e s a p a r e c i ó 
de su d o m i c i l i o su h i j a P a s c u a M a -
z ó n R u e d a , de 19 a ñ o s de edad; vis te 
bata negra c o n flores de c o l o r , c o n 
jersey de c o l o r gr is , pe lo r u b i o y 
ojos azules . 
Intereso a todas las A u t o r i d a d e s y 
Agentes de las m i s m a s que, caso de 
ser h a l l a d a , sea puesta a d i s p o s i c i ó n 
• de esta A l c a l d í a , p a r a ser en t regada 
! a sus padres . 
; C o r b i l l o s de los Ote ros , 28 de N o -
v i e m b r e de 1 9 3 7 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , R o b u s t i a n o 
; Cas t ro . 
I • • 
I A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
| D e c o n f o r m i d a d c o n lo d i spues to 
en l a L e y m u n i c i p a l y O r d e n d e l 
E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r G e n e r a l de l 
i E s t a d o , de 19 de J u n i o ú l t i m o , sale 
! a c o n c u r s o , c o n c a r á c t e r i n t e r i n o , l a 
i p l a z a de Secre ta r io de este A y u n t a -
m i e n t o , do tada c o n el habe r a n u a l 
de seis m i l pesetas, c o b r a d a s de los 
fondos m u n i c i p a l e s . 
E s t a n d o c o m p r e n d i d a esta v a c a n -
te entre las de p r i m e r a c a t e g o r í a , se-
r á n p re fe r idos los que pe r t enezcan 
a l a m i s m a y posean t í t u l o de A b o -
gado . 
L a s s o l i c i t u d e s y d o c u m e n t o s que 
a c r e d i t e n per tenecer a l C u e r p o de 
F u n c i o n a r i o s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l , y a d h e s i ó n i n q u e b r a n t a b l e -
a l G l o r i o s o M o v i m i e n t o N a c i o n a l , se 
d i r i g i r á n , d e b i d a m e n t e re in tegradas , 
a l S r . A l c a l d e - P r e s i d e n t e , en el pla~ 
| zo de d iez d í a s , y a los c i n c o s i g u i e n -
I tes se p r o c e d e r á p o r l a C o r p o r a c i ó n 
a l n o m b r a m i e n t o . 
S a h a g ú n , 29 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, J u l i o C u e n c a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a b r a z 
j F o r m a d o el p royec to de p re su -
1 puesto o r d i n a r i o de este A y u n -
l a m i e n t e pa ra el e j e rc ic io de 1938, 
| q u e d a de mani f i e s to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espac io 
de o c h o d í a s , d u r a n t e c u y o p l a z o 
y en los o t ros o c h o d í a s s iguientes , 
p o d r á n in t e rponerse r e c l a m a c i o n e s 
c o n t r a el m i s m o p o r los c o n t r i b u -
yentes o en t idades in teresadas . 
V i l l a b r a z , 27 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, E l o y B a r r i e n t o s . 
i A y u n t a m i e n t o de 
Saber o 
H a l l á n d o s e vacan te l a p l a z a de 
I D e p o s i t a r i o de los fondos m u n i c i p a -
| les de este A y u n t a m i e n t o , esta C o r -
! p o r a c i ó n , en s e s i ó n de l d í a 25 d e l 
co r r i en t e mes, h a a c o r d a d o sacar a 
c o n c u r s o esta p l a z a , d u r a n t e el p í a -
z o de o c h o d í a s , a con t a r desde el 
s igu ien te a la p u b l i c a c i ó n en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . D i c h a 
p l a z a e s t á do tada c o n el habe r a n u a l 
de t rescientas pesetas. 
P a r a s o l i c i t a r l a es necesar io pre-
sentar s o l i c i t u d en p l i ego de pape l 
de 1,50 pesetas, y prestar l a cor res -
p o n d i e n t e fianza, y a sea p e r s o n a l o 
en m e t á l i c o , a j u i c i o de l a C o r p o r a -
c i ó n . 
Sabero , 26 de N o v i e m b r e de 1937 
( S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, V i c e n t e G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
P o s a d a de V a l d e ó n 
A p r o b a d o que h a s i do el p resu-
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o pa r a el a ñ o de 1938, 
en e l que v a n a s i m i s m o i n c l u i d o s 
los gastos forzosos de l a ñ o ac tua l , 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espac io 
de q u i n c e d í a s , du r an t e c u y o p l azo , 
se p r e s e n t a r á n r e c l a m a c i o n e s que se 
c r e a n jus tas ante el A y u n t a m i e n t o , 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o -
nes que se e s t imen per t inentes ante 
l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la 
p r o v i n c i a , p o r c u a l q u i e r a de los m o -
t i v o s s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 d e l 
E s t a t u t o M u n i c i p a l . 
P o s a d a de V a l d e ó n , 25 de N o v i e m -
b r e de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . -
E l A l c a l d e , F a b i á n A l v a r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldesamar io 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l que me 
b o n r o en p r e s id i r , en s e s i ó n de l 
d í a 26 de l a c t u a l , c u m p l i e n d o lo pre-
c e p t u a d o en l a C i r c u l a r de l E x c e l e n -
t í s i m o Sr . G o b e r n a d o r C i v i l de esta 
p r o v i n c i a , fecha 22 d e l co r r i en te , 
a c o r d ó sacar a c o n c u r s o , p a r a l a 
p r o v i s i ó n i n t e r i n a , l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , bajo las c o n d i -
c i o n e s s iguientes : 
1. a E l sue ldo es de 2.500 pesetas 
anua le s , sat isfechas p o r t r imest res 
v e n c i d o s . 
2. a E l p l a z o de c o n c u r s o es de 
d i e z d í a s , a p a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o , d u r a n t e los cua les 
se p r e s e n t a r á n p o r los asp i ran tes las 
i n s t a n c i a s en l a S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o . 
3. a L o s concu r san t e s h a n de j u s -
t i f i c a r que per tenecen a l C u e r p o de 
Sec re t a r io s de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
y a d e m á s ac red i t a r su c o n d u c t a so-
c i a l , p o l í t i c a y r e l ig iosa , por m e d i o 
de los o p o r t u n o s in fp rmes exped idos 
por los Sres. A l c a l d e , C u r a P á r r o c o 
; y C o m a n d a n t e de l puesto de la Gua r -
| d í a C i v i l de l l uga r de su r e s idenc i a 
en los dos ú l t i m o s a ñ o s , y u n a d e c l a -
r a c i ó n j u r a d a h a c i e n d o cons ta r si ha 
pe r tedec ido o no a a l g u n a o r g a n i z a -
c i ó n de l l l a m a d o F r e n t e P o p u l a r . 
j V a l d e s a m a r i o , a 27 de N o v i e m b r e 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
^ E l A l c a l d e , A n t o n i o A l v a r e z . 
i Entidades menores 
J u n t a vec ina l de Cabanas 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a v e c i n a l de 
este p u e b l o la p r ó r r o g a de l p resu-
puesto v e c i n a l v igente de l a m i s m a , 
e i g u a l m e n t e l a o r d e n a n z a p a r a l a 
p r e s t a c i ó n p e r so n a l , é s t a y a q u é l se 
h e l l a n expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , p a r a 
que los v e c i n o s que l o e s t imen p ro -
cedente, p u e d a n r e c l a m a r , lo que 
e f e c t u a r á n p o r escr i to antes de l 15 
de l p r ó x i m o D i c i e m b r e . 
C a b a ñ a s , 9 de N o v i e m b r e de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l P r e s i ' 
dente, M a r c e l o M e r i n o . 
J u n t a vec ina l de C a b a ñ e r o s 
A p r o b a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l 
e l presupuesto o r d i n a r i o pa ra el p r ó 
x i m o e je rc ic io de 1938, q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o en e l d o m i c i l i o de l 
P re s iden te que susc r ibe po r espac io 
de q u i n c e d í a s , du ran t e c u y o p l azo , 
y en los otEps q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n los v e c i n o s presentar c o n t r a 
e l m i s m o las r e c l a m a c i o n e s que esti-
m e n conven ien tes , ante q u i e n y 
c o m o c o r r e s p o n d a , c o n a r reg lo a l 
a i t í c u l o 300 y s iguientes de l Es ta tu to 
| M u n i c i p a l . 
j C a b a ñ e r o s , 25 N o v i e m b r e de 1937 
! (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l P r e s i -
| dente, H i g i n i o A l v a r e z . 
miiistranet de 
Juzgado M u n i c i p a l de L e ó n 
E n j u i c i o v e r b a l c i v i l , n ú m e r o 627 
d e l a ñ o ac tua l , p r o m o v i d o p o r el p ro -
c u r a d o r d o n N i c a n o r L ó p e z F e r n á n -
dez, en n o m b r e de l B a n c o de B i l b a o , 
S u c u r s a l de L e ó n , c o n t r a d o n P e d r o 
de l a R o s a , m a y o r de edad , v e c i n o 
de P o l a de C o r d ó n , a c t u a l m e n t e en 
i g n o r a d o pa radero , sobre r e c l a m a -
c i ó n de cua t roc ien tas sesenta y siete 
pesetas y setenta c é n t i m o s , i inpor te 
de u n a letra de c a m b i o , se ha acor> 
dado p o r p r o v i d e n c i a fecha de hoy 
c i t a r a d i c h o d e m a n d a d o , a fin (Je 
que c o m p a r e z c a ante l a sa la aud ien-
c i a de este J u z g a d o , sita en l a P l aza 
M a y o r , a las once de l a m a ñ a n a del 
d í a d iez de D i c i e m b r e p r ó x i m o , para 
c e l e b r a c i ó n de l co r r e spond ien t e j u i , 
c i ó , a c u y o acto d e b e r á h a c e r l o con 
los med io s de p r u e b a que tenga, con^ 
forme a l o p r e v e n i d o p o r l a ley de 
E n j u i c i a m e n t o c i v i l . 
Y para que med ian t e su i n s e r c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , en a t e n c i ó n a que se i g n o r a el 
pa rade ro de l d e m a n d a d o , y de haber-
lo a s í s o l i c i t a d o la parte ac to ra , y que 
s i r v a de c i t a c i ó n a l d e m a n d a d o ex-
p i d o y firmo el presente en L e ó n a 
ve in t i s ie te de N o v i e m b r e de m i l no-
vec ientos t re in ta y s ie te .—Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre ta r io , E n r i -
que A l f o n s o . — V . 0 B.0: E l J u e z m u n i -
c i p a l , F r a n c i s c o de l R í o A l o n s o . 
N ú r a . 4 8 9 . - 8 , 7 5 ptas. 
Requis i tor ia 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z J u a n , de 19-
a ñ o s de edad , sol tero, h i j o de J u a n y 
Susana , n a t u r a l de l P e r ú , residente 
que fué en L e ó n y en l a a c t u a l i d a d 
se e n c u e n t r a en i g n o r a d o d o m i c i l i o 
y pa rade ro , c o n d e n a d o en este Juz-
gado m u n i c i p a l de L e ó n en j u i c i o 
de faltas po r m a l o s tratos de obra , 
c o m p a r e c e r á ante e l m i s m o c ó n el 
fin de ser r e q u e r i d o a los efectos de 
l a e j e c u c i ó n de la sen tenc ia f i rme 
d i c t a d a e l 8 de M a y o de 1936, o sea 
p a r a hace r efect ivas las costas y 
m u l t a a que i g u a l m e n t e fué conde-
nado ; bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no 
h a c e r l o en e l p l azo de d iez d í a s , s e r á 
d e c l a r a d o rebe lde y le p a r a r á e l per-
j u i c i o a que h u b i e r e l u g a r en de-
recho . 
D a d o en L e ó n a 30 de N o v i e m b r e 
de 1 9 3 7 . - S e g u n d o A ñ q T r i u n f a l . — 
E l J u e z m u n i c i p a l , F r a n c i s c o de l RÍÍ> 
A l o n s o . — E l Secre ta r io , E . A l f o n s o . 
BANCO MERCANTIL—LEON 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la l ib re ta 
de esta Ca ja de A h o r r o s , n ú m . 8.298, 
se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i -
co, que s i t r a n s c u r r i d o s q u i n c e d í a s , 
a p a r t i r de l a fecha de la p u b l i c a c i ó n 
de este a n u n c i o , no se presenta re-
c l a m a c i ó n a l g u n a , se p r o c e d e r á a 
ex tender u n d u p l i c a d o de l a m i s m a . 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1937. 
N ú m . 4 8 0 . - 5 , 0 0 ptas. 
J 
